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В некоторых трудах методологичес-кого характера понятия «методо-
логические принципы» и «методоло-
гические подходы» отождествляются. 
Например в учебнике С.А. Смирнова 
и др. ([1]) к методологическим при-
нципам отнесены системный, личнос-
тный и др. подходы. Чтобы избежать 
такой ошибки, рассмотрим методо-
логические подходы к проектирова-
нию системы обеспечения качества 
высшего образования на основе мо-
дели EFQM исходя из определения 
В.М. Полонского: «Подход – совокуп-
ность приемов, методов в исследова-
нии какой-либо педагогической про-
блемы ([2]). Отбор подходов реализу-
ем в несколько этапов.
На первом этапе следует выде-
лить параметры для анализа и срав-
нения методологических подходов, на 
основе которых должен быть произ-
веден отбор. При этом крайне важно 
определиться с содержанием основ-
ных понятий и терминов. В нашем 
случае на основе ранее проведенных 
исследований используем некоторые 
ключевые понятия:
– качество высшего образова-
ния определяется как “многосторон-
няя концепция, охватывающая все ос-
новные функции и виды деятельности 
применительно к высшему образова-
нию”[3];
– «Проект в современном пони-
мании – это ограниченное во времени 
целенаправленное изменение отде-
льно взятой системы с установленны-
ми требованиями к качеству резуль-
татов, возможными рамками расхода 
средств и ресурсов и специфической 
организацией. Включение в это опре-
деление отдельно взятой системы ука-
зывает не только на целостность про-
екта, но и подчеркивает единствен-
ность проекта, его неповторимость и 
признаки новизны ([4]). 
– так как взаимодействие по ли-
нии метасвязи (внешней для педаго-
гической системы) идет не сплошным 
потоком, а избирательно (отдельными 
гранями, свойствами) [5], можно за-
ключить, что образовательные сис-
темы создаются для эффективного 
решения определенных задач. В час-
тности, система обеспечения качес-
тва образования создается с целью 
решения определенного круга задач, 
связанных с проблемой качества об-
разования. Аналогичный подход при-
нят в европейском образовательном 
пространстве, т.к. при описании фун-
кций организаций европейской систе-
мы обеспечения качества образования 
указываются: улучшение качества, 
обеспечение качества в традиционном 
смысле;
– критерий (др.-греч. ксйфЮсй-
пн — способность различения, средс-
тво суждения, мерило) — признак, ос-
нование, правило принятия решения 
по оценке чего-либо на соответствие 
предъявленным требованиям (мере).
Исходя из вышеприведенного па-
раметрами для анализа и сравнения 
методологических подходов, на осно-
ве которых должен быть произведен 
отбор, будут:
– учет специфики проектирова-
ния образовательных систем, в том 
числе системы обеспечения качества 
высшего образования;
– соответствие методологических 
подходов принятым в европейском 
образовательном пространстве.
Второй этап заключается в опи-
сании различных методологических 
подходов. Обширная литература по 
рассматриваемой проблеме дает ши-
рокий круг описаний методологичес-
ких подходов. По нашему мнению, 
наиболее большое их количество (три-
надцать) охарактеризовано в учебнике 
([6]), поэтому за основу возьмем этот 
труд, отобрав из рассматриваемых 
подходов соответствующие принятым 
нами параметрам.
Комплексный подход. При 
применении комплексного подхода 
должны учитываться технические, 
экологические, экономические, орга-
низационные, социальные, психологи-
ческие, при необходимости и другие 
(например, политические, демогра-
фические) аспекты менеджмента и их 
взаимосвязи. Если упустить один из 
обязательных аспектов менеджмента, 
то проблема не будет решена. К сожа-
лению, на практике редко соблюдает-
ся это требование. 
Маркетинговый подход. Мар-
кетинговый подход предусматривает 
ориентацию управляющей подсисте-
мы при решении любых задач на пот-
ребителя. Приоритеты выбора крите-
риев маркетинга: повышение качества 
объекта в соответствии с нуждами 
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потребителей, экономия ресурсов у 
потребителей за счет повышения ка-
чества и др.
Функциональный подход. Сущ-
ность функционального подхода за-
ключается в том, что потребность рас-
сматривается как совокупность функ-
ций, которые нужно выполнить для ее 
удовлетворения. 
Динамический подход. При 
применении динамического подхо-
да объект управления рассматри-
вается в диалектическом развитии, 
в причинно-следственных связях и 
соподчиненности, проводится рет-
роспективный анализ за 5-10 и более 
прошлых лет и перспективный анализ 
(прогноз).
Процессный подход. Процессный 
подход рассматривает функции управ-
ления как взаимосвязанные. Процесс 
управления является общей суммой 
всех функций, серией непрерывных 
взаимосвязанных действий.
Нормативный подход. Сущность 
нормативного подхода заключается 
в установлении нормативов управле-
ния по всем подсистемам системы. 
Как указывает автор [7], нормативный 
подход предполагает обязательное 
установление нормативов формиро-
вания и управления системой. Чем 
больше обоснованных и количест-
венно выраженных нормативов, тем 
выше организованность процессов 
оценки качества образования. Такой 
подход четко структурирует и разви-
вает процессы, но в тоже время может 
тормозить их развитие при некоррект-
но составленной документации. 
Приведем описание некоторых 
подходов, принятых в педагогических 
исследованиях.
В рамках системного подхода 
теоретически считается, что если к 
системе приложить внешнее управ-
ляющее воздействие, то достигается 
желаемый результат как однозначное 
и прямое следствие [8]. Практичес-
ки управляющие воздействия могут 
не дать нужного результата, если они 
противоречат внутренним тенденци-
ям саморазвития системы. 
Применение квалиметрического 
подхода к формированию критериев и 
параметров оценки состояния систем 
дает возможность получить достовер-
ную информацию о состоянии систе-
мы в целом, результатах ее функци-
онирования и т.д. Квалиметрия как 
наука об измерении и оценке качества 
любых объектов и процессов имеет 
своим предметом категории «измере-
ние», «оценивание», «шкалирование» 
и состоит из общей, специальной и 
предметной квалиметрий [9]. 
В соответствии с деятельност-
ным подходом к исследованию объ-
ектов, процессов, явлений деятель-
ность связана с выполнением раз-
личных проектов. В настоящее время 
нет сферы деятельности, в которой не 
разрабатываются проекты. Они нуж-
ны в любом случае, когда требуется 
разрабатывать способы превращения 
существующей ситуации в другую, 
более оптимальную, создавать ис-
кусственные объекты и структуры, 
разрабатывать алгоритмы действий, 
планировать этапы достижения опре-
деленных целей и т.д.
R. Barnett, анализируя определе-
ние понятия “качество”, выделяет три 
основных подхода: объективистский, 
релятивистский и концепция разви-
тия ([10]).
В рамках объективистского под-
хода наиболее важными в понимании 
качества являются возможность объ-
ективных измерений и сравнимость 
результатов оценки качества различ-
ных курсов, учреждений и т. п. Дан-
ные, полученные в ходе оценивания, 
являются показателями не только 
одного учебного заведения, но дают 
также сравнительную картину по от-
ношению к другим вузам.
Сущность релятивистского под-
хода может быть лучше отражена не в 
том, что он утверждает, а в том, что в 
нем отрицается. 
Третье направление – концеп-
ция развития. Слово «развитие» 
 является ключевым словом в данном 
подходе. Если релятивистский и объ-
ективистский подходы относятся к 
уровню внешней оценки качества об-
разовательного процесса, то третий в 
противовес им – к уровню внутренней 
оценки деятельности высшего учеб-
ного.
Синергетика является универсаль-
ной методологической парадигмой, 
сформулированной в тех областях 
естественнонаучного знания, где изу-
чаются сложные системы, явления са-
моорганизации и эволюции сложных 
систем в опоре на принципы откры-
тости, нелинейности, структурной ге-
терогенности. Синергетика, поскольку 
она исследует универсальные законы 
развития, может быть применена не 
только в сфере естественнонаучного, 
но и гуманитарного знания, что се-
годня является наиболее актуальной 
проблемой развития этой парадигмы. 
([11])
Если модель образования строит-
ся в соответствии с системным подхо-
дом, то для определения этой модели 
как синергетической следует соотнес-
ти ее со следующими критериями: 
– открытость – связь, соотноше-
ние с моделями других социальных 
феноменов;
– неравновесность, нелинейность 
– чувствительность к внешним воз-
действиям, поддерживаемая потоком 
информации извне, которая служит 
причиной развития неустойчивости с 
соответствующими периодами рефор-
мирования, реорганизации. За счет из-
быточности система обеспечивает себе 
адаптивность, динамику, развитие. 
Синергетический подход пред-
полагает решение проблемы перехода 
от анализа к синтезу, от разделения к 
единению ([12]). Л.Д. Медведева вы-
деляет следующие виды синергии: 
стратегическую, мотивационную, 
функциональную, операционно-раз-
вивающую, командную, когнитивно-
творческую, рефлексивную ([13]).
Третий этап – определение кри-
териев оценки сильных и слабых сто-
рон анализируемых методологичес-
ких подходов. 
Основным критерием отбора ме-
тодологических подходов к проекти-
рованию системы обеспечения качес-
тва высшего образования на основе 
модели EFQM является возможность 
использования их в качестве базы для 
проектирования системы обеспечения 
качества высшего образования на ос-
нове модели EFQM. В связи с этим 
кратко остановимся на характеристике 
этой модели. Модель EFQM использу-
ется для самооценки и совершенство-
вания системы управления, исследо-
вания и измерения мощности управ-
ленческого потенциала организации, 
оценки эффективности менеджмента. 
Роль модели EFQM состоит в выяв-
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лении областей для улучшения, реа-
лизация которых повышает конкурен-
тоспособность предприятия, поэтому 
результат внедрения модели – это 
оценка уровня зрелости как степени 
приближения к совершенной (идеаль-
ной) компании в рамках принятой мо-
дели с перечнем областей для улучше-
ний, в которых можно осуществлять 
изменения. Модель зарекомендовала 
себя простой и эффективный инстру-
мент совершенствования организации 
и построения системы менеджмента 
на основе качества.
С помощью критериев группы 
«Возможности» можно понять и оце-
нить, каким образом достигаются 
результаты. В группе критериев «Ре-
зультаты» объединяются основные 
показатели и результаты деятельности 
компаний, т. е. чего достигла органи-
зация, используя имеющиеся возмож-
ности.
Каждый критерий имеет балль-
ную оценку. Общая сумма баллов по 
всем критериям составляет тысячу 
баллов. Вес каждого критерия для 
каждой организации устанавливается 
экспертами EFQM и многочисленны-
ми пользователями модели и может 
меняться с учетом накапливаемого 
опыта и переменами во внешней сре-
де. Группы «Возможностей» и «Ре-
зультатов» имеют эквивалентные мак-
симальные оценки — по 500 баллов, 
что показывает одинаковую важность 
как потенциала организации, так и 
того, насколько успешно этот потен-
циал реализуется.
Четвертый этап – оценка силь-
ных и слабых сторон анализируемых 
методологических подходов
Из анализируемых методологичес-
ких подходов сравним между собой 
те, которые в дальнейшем могут быть 
отобраны в соответствии с принятым 
критерием, при этом учтем близость 
некоторых подходов. Квалиметрия 
в нашем понимании ([14]) может 
ограничиться рассмотрением катего-
рии «измерение», т.к. «оценивание» и 
«шкалирование» относятся к другим 
функциям системы. Оценки являются 
неразрывным элементом любой сис-
темы управления качеством, так как 
для того, чтобы управлять каким-либо 
процессом, надо, прежде всего, уметь 
измерять его параметры. Без коли-
чественных оценок качества нельзя 
обойтись и при изучении информа-
ционных аспектов проблемы качества 
продукции. И, наконец, сама природа 
проблематики измерения качества 
продукции предопределяет необходи-
мость использования количественных 
методов описания качества. 
Такое понимание квалиметричес-
кого подхода близко к объективист-
скому. Подобное можно сказать и от-
носительно динамического подхода 
и подхода «концепция качества», т.к. 
слово «развитие» является ключевым 
в данных подходах.
Сравнение сильных и слабых сто-
рон анализируемых подходов удобно 
показать в таблице 1:
На пятом этапе производим 
собственно отбор методологических 
подходов с учетом критериев оценки 
их сильных и слабых сторон
Здесь следует принять, что анали-
зируемые методологические подходы 
могут быть применены не только ко 
всей образовательной системе, но и к 
ее подсистемам. Мы согласны с мне-
нием ученых, которые в системе обес-
печения качества высшего образова-
ния выделяют три подсистемы:
– подсистема управления качест-
вом;
Таблица 1
Наименование 
подхода
Сильные стороны Слабые стороны
системный
Применима к любой образовательной системе, 
представляющей собой целостную динамичную 
социально-педагогическую систему
теоретически считается, что если к системе 
приложить внешнее управляющее воздействие, 
то достигается желаемый результат как 
однозначное и прямое следствие, что не всегда 
дает нужный результат
синергетический
обеспечивает новую методологию понимания 
путей эволюции сложных социальных и 
человекомерных систем
нельзя предсказать поведение системы на 
длительный период
Динамический
объект управления рассматривается в 
диалектическом развитии
проведение ретроспективного анализа за 5-10 
и более прошлых лет невозможно для вновь 
созданных проектов
маркетинговый
предусматривает ориентацию при решении 
любых задач на потребителя
Ориентация только на потребителя снижает 
значимость других аспектов качества 
образования
комплексный
должны учитываться технические, экологи-
ческие, экономические, организационные, 
социальные, психологические и другие аспекты
Необходимость учета большого числа факторов 
усложняет процесс проектирования
квалиметрический
является гарантией получения достоверной и 
надежной информации о качестве образования 
расширенное понимание предмета квалиметрии 
на основе обобщения категорий «измерение», 
«оценивание», «шкалирование»
нормативный четко структурирует и развивает процессы
составленная документация может тормозить 
развитие
функциональный
создаются совершенно новые оригинальные 
объекты
может привести к переоценке значимости 
отдельных направлений работы в ущерб общим 
целям и задачам
объективистский
возможность объективных измерений и 
сравнимость результатов оценки качества
Относится только к уровню внешней оценки 
качества образовательного процесса
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– подсистема внутренней гаран-
тии качества;
– подсистема подтверждения ка-
чества (внешняя оценка качества).
Не следует забывать, что при про-
ектировании каждой из этих подсис-
тем в силу их специфики необходимо 
будет опираться не на один методоло-
гический подход, а на их сочетание.
Кроме того, следует учитывать 
тенденции развития систем обеспе-
чения качества высшего образования. 
Нами выделены следующие особен-
ности модели EFQM в контексте тен-
денций развития систем обеспечения 
качества высшего образования:
1) модель EFQM способствует 
тому, что не только лидеры организа-
ции, но и весь его персонал должен 
обладать «квалитативной культурой» 
(соответствует тенденции «распро-
странение движения за обеспечение 
и гарантирование высокого качества 
высшего образования»);
2) модель EFQM позволяет оце-
нить достигнутые результаты и на их 
основе наметить пути приближения к 
совершенной (идеальной) компании 
(соответствует тенденции «переход к 
новаторскому высшему и высшему про-
фессиональному образованию, обес-
печение его всемерной модернизации 
и сбалансированности (адекватность, 
многообразие, гибкость, мобильность, 
экономичность, новое содержание, про-
ектирование новых типов вузов и обра-
зовательных структур)»;
3) модель EFQM направлена на 
выявление областей для улучшения 
(соответствует тенденции «изменение 
всей системы управления качеством 
образования, позволяющей субъектам 
управления осуществить свободный 
выбор способов самообразования, са-
моразвития, самосовершенствования 
профессиональной деятельности»);
4) только модель EFQM позволя-
ет выразить результаты деятельности 
количественно (в баллах) (соответс-
твует тенденции «совершенствование 
системы оценки функционирования 
образовательных систем, междуна-
родных сравнений качества образова-
ния и высшего образования в особен-
ности»).
Последняя особенность указывает 
на необходимость применения квали-
метрического подхода (в нашем пони-
мании) или близкого к нему объекти-
вистского.
В связи с вышеизложенным для 
проектирования всей системы обеспе-
чения качества высшего образования 
на основе модели EFQM принимаем 
системно-синергетический подход, 
что позволит вместо тезиса «дости-
гается желаемый результат как одно-
значное и прямое следствие» учиты-
вать неравновесность и нелинейность 
системы.
При проектировании подсистемы 
управления качеством применимо со-
четание подходов, основным из кото-
рых является маркетинговый. Между-
народная организация по стандарти-
зации (ISО) определяет качество как 
совокупность свойств и характерис-
тик продукции или услуги, которые 
придают им способность удовлетво-
рять обусловленные или предполага-
емые потребности. Каждая органи-
зация, выступая в роли поставщика, 
имеет пять групп заинтересованных 
лиц. Управление качеством связано 
с нахождением компромисса между 
интересами всех этих заинтересован-
ных лиц. С учетом сказанного подход 
можно назвать маркетингово-квали-
метрическим.
При проектировании подсистемы 
внутренней гарантии качества также 
применимо сочетание подходов, ос-
новным из которых являются динами-
ческий подход и подход «концепция 
качества», тогда подход можно назвать 
динамическо-квалиметрическим.
При проектировании подсистемы 
подтверждения качества также приме-
нимо сочетание подходов, основным 
из которых является нормативный, 
т.к. внешняя система оценивания ка-
чества в целом больше ориентирова-
на на понимание качества, связанное 
с нормами (стандартами, критерия-
ми, рекомендациями, экономической 
эффективностью и т.п.), поэтому, с 
учетом вышесказанного, подход мож-
но назвать нормативно-объективист-
ским.
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